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年工资收入总额的 ") #* ，政府和雇
主也各按年工资发放总额的 ") #* 缴
纳；医疗保险基金也由雇员、雇主和
政府三方共同承担，各缴纳年工资总
额和年工资发放总额的 ") #* 。医疗
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保 障 制 度 还 有 很 长 的 路 要 走 。 目
前，国际劳工组织正在泰国和菲律
宾等国开展加强家庭工人的就业和
收入保障以及社会保护制度的技术
合作活动，通过立法和社会保险制
度改革以及发展专门的社会保险制
度，提高两国居民享受社会保障的
水平。随着东盟各国社会保障制度
政策的逐步释放以及经济的逐步复
苏，各国的社会保障体系也将逐步
完善，将会覆盖越来越多的社会人
群。!
